La Pairal Noguer de Segaró by Vayreda i Trullol, Montserrat
cmílla que porta a Maiá de Montcal. Cal arribar 
a aquest poblé i deixar-Ío endarrere per tal d'enfilar-se a! llogarret 
de Segará. Pertar^y al municipi de Beuda i, si bé actualment res-
ten enlla^ais per via directa, fa molt poc temps que no hi havia 
ni un mal camf carreter que els comuniques. Passat Maia, no tri-
gueu a veure la masia de Santa Llúcia, amb la petica capella del 
tot rebabilitada, i un xic mes enlla «la Guixera» convertida en 
restaurant. Després prosseguiu peí camf que porta a Segaró. 
Remonta pausadament entre olivars fins a assolir un deis flanes 
de la muntanya de la Mate de Déu del Mont, on es fa visible, ben 
afermada en un deis primers relleixos, la pairal Noguer, de Sega-
ró. Presenta cossos verticals i rectanguiars que li donen esveltesa i 
arrogancia, des de l'airós campanar de la capella i ia torre que 
s'encara ais quatre vents, a la galeria amb dues fileres d'arcades 
/ ^ ^ que s'aboquen de pie damunt del 
Carrera ^¿¿í*^ jardí penjat com si volguessin veure 
'esclat de les peónies o el deis rosers que des 
de fa molts anys no es cansen de florir. 
Poc abans d'arribar-hi, passem per Segaró, prop de la ben 
mantinguda església románica, la rectoría i la casa adjunta 
que, oposades a la del seu davant, mes alta i gran, configuren 
el poblet que consta d'uns quants masos esparsos, algún d'ells 
for^a allunyat. 
Can Noguer, de Segaró, és una de les cases pairáis que en 
el passat tingueren mes prestigi, no solament a l'Alta Garrot-
xa sino a les comarques veínes a causa de l'extensió d'un 
patrimoni forjat gracies a enlla^os matrimoniáis i al bon fer 
d'uns hereus que durant els segles XVII i XVIIl vetllavcn la 
hisenda i feien els possibles per millorar-la. 
Les dites, refranys i Ilegendes que hi fan referencia son el 
ressó de la veu popular que així subratllava la importancia 
que havia assolit en les esmentades centúries. 
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Tot i que molt a prop de la parroquia comenta un grácil 
caminal escalonat que us deixa al peu del portal que antiga-
ment era el principal de can Noguer, avui, que tot es fa en 
cotxe, s'ha de continuar carretera amunr fins alia on aquesta 
acaba. Un altre portal us introdueix a la part posterior de la 
casa. El primer pati deixa veure en el mur lateral un rellotge 
de sol que duu inscrita aquesta llegenda dictada per mossén 
Cinto; «Cada hora que et senyalo -t 'allunyo del bressol-
t'acosto a la mortalla». Un segon pati situat a mes alt nivell, 
és presidit per un mandariner que així que ha fruitat sembla 
iMuminar les plantes i els geranís que s'agermanen a l'entorn. 
Per un baleó que queda a peu pía, entrem al menjador de la 
casa. Consta de dues peces separades per una arcada de fusta. 
La que conté la taula i les cadires, i el tot estar, amb sofás 
davant la xemeneia on cada hivern entre els capfoguers 
s'abranda el foc. És flanquejada per Ilihreries que guarden les 
obres adquirides en els darrers anys. Les parets sostenen qua-
dres familiars i d'altres pintors ben coneguts a Catalunya. 
D'allá estant passem al rebedor on hi ha l'entrada que en el 
passat era Túnica utilitzada, i tot seguit entrem a la sala. Es 
ampia i llarga, amb les parets decorades en tons verdosos 
d'engá del segle XVlll. Calaixeres oposades, caixes nuvials, 
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taules d'estil cátala i cadires de balea amb respatller de fusta 
on hi ha pintat Tescut de la famflia. En lloc preferent deis 
murs laterals, retrats a l'oli deis avantpassats i molts deis qua-
dres que els actuáis propietaris, Francesc Vayreda i TruUol i 
la seva esposa Dolors Viola i Llavanera, han sumat ais que la 
casa ja posseía. L'esclat de les aranyes de cristall, els objectes 
exposats damunt deis mobles, el rellotge de paret que canta 
les hores i les dues balconades del fons cenyides pels cortínat-
ges, vesteixen aquesta sala que, Hígada a l'eixida que té al 
davant, forma una ben trabada T majúscula. Des d'aquesta 
contemplem la gran hotta que es descabdella al seu dessota 
en diverses feixes que nosaltres havíem vist en plenitud, amb 
els bancals curuUs de verduras i els camins vorejats de fruiters 
que el nostre pare, acabada la guerra civil del 1936, que és 
quan hereta la hisenda totalment devastada, havia plantat 
arrib la il-lusió que la casa estigués ben proveída. 
Es un goig endinsar els ulls en la valí plana i ubérrima de 
Maiá de Montcal, darrere un primer terme d'oliveres que 
posen pinzellades glauques i mobils damunt la térra on s'afe-
rren. Els masos que es destrien son punts de referencia diáfans 
i familiars, i, al capdavall, el poblé de Maiá que sembla som-
riure des de la Uunyania. 
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A cadascun deis quatre angles de la sala hi ha les cambres 
principáis, amh les parets decorades a l'estii de l'epoca en qué 
foren pintadas, amb mobles isabeiins que son els que hi 
corresponen, d'una sumptuositac continguda peí bon gusr i 
l'equilibri que pressuposava no estirar mes el bra^ que la 
mánega, propis d'aquells hereus que Til-lustre genealogista 
Ferran Víader i Gusta va fer reviure en una crónica fidedigna 
grácies al manuscrit d'un d'aquests hereus que anotava cot el 
que la nissaga pairal havia viscut així com el que havia apor-
tar en benefici de la casa. Aquesta crónica fou publicada l'any 
1973. en els annals deis «Amics de Besaiú», enriquida amb 
una serie de genealogies que a mes de seguir rigorosament la 
línia directa deis hereus des del 1300, amb dades del tot fia-
bles, va ramificar-la en altres de coMaterals que emparentaren 
els Noguer amb famílies importants de les comarques gironi-
nes que han deixat rastre peí seu bon nom i el prestigi sostin-
gut al Uarg deis anys. Remetem ais possibles interessats a 
aquests annals en els quals Ferran Viader honora els Noguer, 
de Segaré, amb Texposició detallada i aprofundida de l'epoca 
d'or d'aquesta pairalia que en la darrera centuria i per vicissi-
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tuds adverses i circiimstáncies tan penoses com la guerra civil 
veié mtnvar [a hisenda que havia arribat a ser tan notable. 
De les esrances decorades per Panyó en parlarem després. 
Ara pujarem al primer pis de la casa, mült mes modest que la 
planta noble pero amb habitacions dígnament moblades, per-
qué cal destacar-ne la biblioteca, amb magnifiques Uibreries 
que arriben arran de sostre. Les Ueixes arrengleren valuosos lli-
bres enquademats en cuiro i pergamí, col-leccions avui intro-
bables, manuscrits d'époques reculades i aíguns incunables que 
imposen respecte. Una tinestra que dona al pati d'entrada filtra 
la llum que Uisca peí parquet que cobreix el trespül i amanyaga 
tota rali;ada de les Uibreries que teñen la calidesa deis matc-
rials nobles i fan d'aquesta estanca un Uoc per recalar-hi sem-
pfe que cal consultar algún volum o refugiar-sc en el silenci. 
L'arxiu que la complementa és a la planta noble, a un 
exttcm de la casa. Només voícm referir-nos-bi per dir que 
mohs documents foren salvats grácies a estar recollits en 
volums de zenc. En la darrera guerra foren oberts, victimes de 
l'escampadissa, pero no s'arribaren a obrir tots i així se'n pre-
serva el contingut. 
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Visitada la biblioteca, tornem a baix i peí rebedor sortim 
a Péscala per agafar-ne el segon tram i pujar-lo fins a trobar la 
que ens permet enfilar-nos a la torre que havi'em transformat 
en estudi durant la nostra adolescencia. L'espai és molt reduít 
pero la balconada que l'envolta convida a veure des de cadas-
cuna de les quatre cares els voltants de la pairalia. Des de la 
cara nord, la menys vistosa, veiem l'inici de la muntanya amb 
el sotabosc i els arbres que hi arrelen; des de la de ponent, la 
gran era enllosada amb llambordes de pedra que té en un deis 
seus extrems la caseta deis pobres. Solían aixoplugar-s'hi 
quan volien passar-bi la nit, a l'escalf de la petita liar prop de 
la márfega, on s'ajeien després de recollir per la finestrella 
que donava a l'era la llesca de pa o la vianda que se'ls oferia. 
Des de la banda de migdia contempiem la val! de Maiá estesa 
com un teixit que entrelliga els verds amb els cons castanya i 
on preñen relleu les masies envoltades de conreus, mentre la 
muntanyoía de Santa Magdalena hissa al seu damunt Termita 
que li ba donat nom. La de llevant s'encara al jardí pcnjat 
damunt el pati de les fonts que tot seguit anirem a veure. En 
davallar de la torre, passem prop del menjador deis mossos. 
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S'hi allarga la taula i l'escon que els aplegava, prop de ia gran 
cuina on solien passar les vedlades d'hivern en espera de! 
repás nocturn, asseguts en els seiencs de tres cares que cnvol-
ten la llar de foc que, quan és er^cesa, fulgeix com l'aram deis 
perols que en el passüt penja\'en deis calamasrecs. 
En davallar peí primer tram de l'cscala principal, els ulls 
queden ímantats per les dues finescres renaixentisces -heren-
cia deis Trullol. Teñen tot davanr una getosia, i des de la mes 
gran, que dona a la sala, les senyores de la casa solien sortir-
hi sempre que una visita de compromís els obligava a donar-
los la primera benvinguda. 
L'entrada, coherta amh palets de riu, té, a la seva dreta, 
les velles quadres. En sortir al pati, el gran plátan ens saluda 
deixant caure les primeres fultes car-
dorals. Mes enllá hi ha el viver, 
ampie i rectangular. L'aigua miralle-
ja i els peixos afloren com si espe-
ressin veure caure una pluja 
d'engrunes. Adossada a la barana, la 
font, que té cot darrere una cokuTina 
de pedra, deixa regalimar un ñl de 
seda grisa que els abellots enronden. 
A l'excrem del viver una segona 
columna sosté, al bell damunt , 
l'esfera de pedra on resten marcadas 
les xifres del rellorge de sol dissen-
yat per l'abat Safont per complaure 
els se US parents de Can Noguer. 
D'aquest abat erudit, fill de 
Besalú, Ilicenciat i doctorar en Lie-
tres i en Filosofia, enamorar de la 
invescigació cientííica, que l'any 
1834 fou elegir abat deis monestirs 
barcelonins de Sane Pau del Camp i 
de Sant Pere de la Portella, mossén 
Carreras Pera en va fer una interes-
sant aportació commemoraciva en 
un Ilibre publicat amb motiu del 
segon centenar! de !a seva naixenga 
(1). D'aquesta aportació espigóla-
rem un fragment que diu: «... al 
Noguer, de Segaró, sense anar mes 
Uuny, hi-trobareu origináis rellotges 
de sol, no pas pintats a la paret, sino 
sota formes cóncaves i esferiques». 
El de forma concava, que havíem oblidat citar, reposa 
damunt la harana de l'eíxida sense cansar-se de comprar les 
hores quan l'amanyaga el sol. A l'altre costat del pati, sota el 
jardi penjat, hi ha una alera font que tenia al bell damunt uns 
versos de mossén Cinto Verdaguer escrits a lloan^a de l'aigua 
que dissortadament el temps ha esvait. Des d'aquest pati, i 
per un portal aixoplugat per un teulat que té forma de capur-
xa, sortim a fora per agafar el camí que va a la font enrajola-
da. A un costat arrenglera boixos recaüats i a l'altre, xiprers 
centenaris amb xacres propies de la vellesa pero que encara 
sostenen les venerables vestes, Al capdavall, sota el brancat-
ge deis llorers que els esquirols fan servir per a balancejar-se i 
LA PAIRAL 
NOGUER DE SEGARÓ 
Introducció 
Ais flanes del Mont, en plena Alta Garrotxa, 
la pairal del Noguer de Segaró 
des de fa dos-cents anys manté i estotja 
frescos al tremp de Joan Caries Panyó. 
Si és l'Antic Testamenc el que els acotxa, 
si respiren la for^a del Senyor, 
colors rosats i vells groes de panotxa 
fan pressentir la divinal claror. 
Capella, cambra, estrado, la presencia 
del neoclássic en la viva esséncia 
d'un temps que ha recalat en el record 
des d'una obra que viu i que perdura 
dins deis muráis i dins l'arquitectura 
que enlla del temps els salva de la mort. 
Montserrat Vayreda i Trullol 
prop d'un rierül que xerroteja entre rocasses esmolades per 
l'aigua, s'obre l'espai arrodonit i enrajolat. A cada costat de la 
font hi ha un pedn's que forma semicercle. Mossén Cinto en 
les estades que havia fet a Can Noguer, en companyia de 
l'avi Estanislau Vayreda, que s'havia casar amb ¡a filia gran de 
la casa, sülia anar-hi molt sovint i s'havia assegut en aquests 
bañes per a contar a l'oncle i al pare, quan ambdós eren 
infants, les honiques Uegendes de la muntanya del Mont. La 
de Roca Pastora i la del pare Falgas, d'una ingenu'ítat i d'un 
encís rural can ben brescats que els noiets d'aquell temps s'hi 
embadalien. 
Després d'aquesta breu escapada ais afores que ens ha 
permés vorejar l'horta des de la pare alta, retornem a la 
casa per visitar la capella, la cam-
bra gran i l 'es t rada. Les dues 
darreres estances son les que con-
tenen les pintures al tremp de 
Joan Caries Panyó. Hem volgut 
fer-lo protagonista de la pairal 
perqué a partir de l'any 1798 ccm-
tribuí a enriquir-la amh una apor-
t ado pictórica d'una gran unitat 
que, avui com ahir, fa honor al 
seu nom. 
Per resumir molt esquemática-
raent la seva biografía, direm que 
va néixer a Mataró l'any 1755. A 
Barcelona s'especialitzá en l'oíici 
de daurador i a la vegada ingressá a 
l'Académia deis germans Tramu-
Ues, que havien estat deixebles de 
Viladomat i que eren molt consi-
derats en aquell temps. A Panyó 
se'l coneix primordialmenc com a 
pintor i restaurador i per haver 
estat el primer director de l'Escola 
de dibuix d'Olot, fundada el 1783 
peí bisbe Tomás de Lorenzana. 
Entre altres monuments religiosos 
restaura el Santuari de la Verge del 
Tura i el temple parroquial de 
Sant Esteve de la vila olotina. 
Morí, ja vell, el 20 de gener de 
l'any 1840. 
Creiem que Joan Caries 
Panyó ha estat jutjat amb rigidesa pei seu biógraf Ramón 
Grabolosa (2) en retreure-li les influencies que tingué com si 
només li haguessin servit per copiar l'obra d'altres mestres. El 
poc que ens queda d'ell, amb el pas deis anys, sembla desmen-
tir el que pressuposen les reticéncies de Grabolosa, perqué 
l'harmonia en la concepció i l'esveltesa de les figures que 
it-tustren les pintures muráis de Can Noguer teñen una unitat 
de dibuix i una finor de línies que només un bon mestre por 
aconseguir. Raímon Vayreda i Casabó, fill del pintor Joa-
quim, fou el primer en publicar l'any 1933 un estudi 
monográfic sobre Joan Caries Panyó (3). Tot i reconéixer 
que disposa de poques dades biográfiques -en aquest sentit 
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l'obra de Grabolosa és molt mes documentada- a l'hora 
d'eseudiar i aprüfundir cls creballs portacs a tcrme per Panyó, 
Vayreda es fa molt convincent. En l'esmentat estudi afirma: 
«... en la majoria de les seves pintures al tremp, i sohre-
cot en la decoració de les dues habitaciüns de la masía "El 
Noguer», de Segaré, s'hi troba sempre, a part d'un coneixe-
ment perfecte de la técnica, una gran agilitat de concepció i 
factura, que revelen tot seguit en el seu autor un borne d'un 
hon gust no gens comú i d'una visió molt clara del que en 
realitat havien de ser aquesta mena de decoracions i adapta-
ció de gustos i corrents molt distints deis de casa nostra». 
Mes endavant afegeix: 
"... Parlar de Panyó com a arquitecte, comporta, a riso 
de no ésser prou complet, Tobligació de distingir en ell 
l'arquitecte constructor de l'arquitecte decorador; si en el pri-
mer d'aquests dos aspectes és un xic difícil de jutjar la seva 
valúa, perqué l'obra deixada per ell fou executada a l'interior 
d'edificis ja construíts i podía reduir-se únícament al graciós 
campanaret del Tura í a l'església d'"E! Nloguer», de Segaró, 
en eí segon deis esmenrats aspectes, per la seva condició 
d'arquítecte i de pintor, cal reconéixer que fou un deis valors 
mes definitius del seu temps». 
Raimon Vayreda ens parla de la condició d'arquítecte de 
Panyó, tito! que no posseía tot i baver rebut lli^ons d'arquí-
tectura quan estudiava. El que mes ens sorprén, pero, és que 
després de detallar el que va fer com a arquitecte decorador 
en les esglésíes del Tura i de Sant Esteva d'Olot, no descrivís, 
ni que fos succincament:, la capella de Can Noguer, projecta-
da per ell com amb tanta cura volgué destacar. Per aixo 
nosaltres en volem fer a grans trets especial esmenr, ni que 
siguí des del punt de vista estétíc i des de la vessant deis que 
som profans en la maréría, perqué és, amb el campanar del 
Tura, Túnica pe^a arquitectónica dissenyada íntegrament per 
Joan Caries Panyó. 
Enlla^ada al casal peí costat de ponent, ptesenta unes 
quantes graonades que us deixen al peu del portal que hi 
dona accés a fi de facilitar l'entrada ais que venien de fora. 
Consta d'una sola ñau for^a espaiosa, recoberta de guix, si bé 
el pas del temps li ha donat un color de densa nuvolada. El 
presbiceri, un punt mes elevat, forma semicercle i sosté, a 
banda i banda, una columna estriada coronada per un capi-
tell. De la part alta ressegueix el semicercle una cornisa den-
tada tan grácil com una diadema. Al centre, darrere de 
l'altar i dins una fornícula rectangular emmarcada a banda i 
banda per una columna plana í estriada, hi ha un Crist que 
té tot davaní la Dolorosa. Ambdues imatges son obra de 
Ramón Amadeu. 
A cada una de les corbes laterals i al Uoc que havien 
ocupar pintures a l'oli sobre la vida de Sant Isidre creades per 
en Panyó, i que foren dcstruídes l'any 1936 junt amb el eos 
de cera de Sant Teofíl que en guardava les relíquíes, hi ha 
gravacs antics de tema religiós, í la imatge de Sant Isidre, que 
el nostre pare féu esculpir. 
En els murs laterals de la ñau, emniarcats per motllures 
de guix, grans plafons rectangulars sempre ens han fet pensar 
que estaven destinats a contenir pintures muráis. Al fons, a 
l'esquerra del portal d'entrada, s'entortolliga una escaleta que 
puja dalt del cor. D'allá estant els familiars que no podien 
baixar a la ñau solien oir la missa, perqué hi entraven des de 
la cambra gran, «la del bisbe» com sovint l'anomenávem 
d'enga que el prelat va pernoctar-hi. Es la cambra de respec-
te, decorada amb vuít plafons pintats ai tremp, que ens recor-
den els passatges bíblícs de la historia de Tobies. Composí-
cions ben estructurades, amb escenes de línies fines i tonali-
tats suaus d'elegant factura. Al tons de l'alcova, molt ben 
emmarcada per una ampia motUura de fusta daurada, amb les 
ondulacions propies del harroc, destaca el Hit d'estil Lluís 
XIV, magnífic exemplar que no perd la jovenruc. En un deis 
laterals, Panyó va píntar-hi Toració de Jesús a l'hort de Get-
semaní, i a Taltre, el davallament de la Creu. A l'exterior de 
l'alcova i a cada un deis seus costats, hí ha una figura de mida 
natural. La que está abíUada amb robes femenines com les 
que Uuien les senyores de la casa en les grans festes o cerimo-
nies importanrs, í la del seu oponent, que exhibeix la indu-
mentaria propia d'aquell temps. Els cortinatges de domas. Ja 
taula del centre amb l'escut familiar retallar en fustes que 
imiten els colors i les calaixeres on s'exposen figures de pesse-
bre modelades per l'Amadeu, complementen la cambra gran. 
Es comunica amb l'estrada, on hi ha el piano, la vitrina amb 
objectes antics, la cadiraria isabelina, menire els murs ens 
presenten les pintures al tremp que ens conten la historia de 
Josep en nou plafons que convoquen els passatges mes deci-
sius en la vida del seu protagonista. Destacaríem del conjunt, 
per l'harmonia i l'expressivitat de la composíció, el de la tro-
baila de la copa en els sacs de hlat. 
Després de reveure aqüestes pintures que ens son tan 
familiars, ens reafirmem en la créenla que Joan Caries Panyó 
és també l'auténtic protagonista de les estances principáis de 
la casa, perqué, a través d'aquesrs muráis que no han envellit, 
segueix present a Can Noguer, que si a fináis del segle XVII i 
prímers del XVIII fou regida per uns hereus que incrementa-
ren el patrímoni i propiciaren la seva plenitud, avui encara es 
manté amb rendes considerahlement inferíors a les que es 
necessiten per sostenir-la. No deixa de ser un mérir, mérit 
que posseeixen els seus propietaris, el meu germá Francesc 
Vayreda i Trullol i la seva esposa Dolors Viola i Llavanera 
que amb presencia continuada í dedicació constant enalteí-
xen el fogar deis passats i l'obra d'un pinror que hauria de ser 
descobert per molts i sobretot jutjat com realment mereix. 
Can Noguer, isolada en el Uogarret de Segaró, té carác-
ter, historia i obres d'art valuoses. Tant de bo siguí, en el 
futur, estimada com fou en el passat, i respectada com és en 
el present. 
Montserrat Vayreda i Trullol 
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